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(I)
コ ー ル リ ッ ジ は1772年､ デ ヴオ ン シ ヤ ー の オ タ
リ ー ･ セ ン ト ･ メ ア リ ー の 牧師の 家に生 まれ たが ､
幼少 に して父 を失い , ロ ン ド ン の ク ライ ス ツ ･ ホ
ス ピ タ ル校で 学び､ ケ ン ブリ ッ ジ大学へ 進学 した o
彼は プラ ト ン な ど の 古代 ギリ シ ア の 形而上学や 文
学に示 され た ヘ レ ニ ズ ム や聖書の ヘ ブライ ニ ズ ム
に早 くか ら親 しん で い たた め ､ 内省的で 隈想 的な
詩才 を発展 させ て 超自然的な事象を扱 っ た独自の
詩作品を書く よ う に な り ､ 1798年 ワ - ズ ワ ス と と
も にイ ギ リ ス ･ ロ マ ン主義の 宣言と も な っ た 『拝
借民謡詩集』 を出版する に至 っ た ｡ ま た ､ コ ー ル
リ ッ ジ は政治的 ､ 社会的問題 を取 り扱 っ た批評論
集 も出し た が , ウラ ン ス 革命の 幻 滅的結末以降､
次第 に急進 的思想や 科学万能主義 に対 して 懐疑的
で批判的な論調 を示す ように な っ た ｡ コ ー ル リ ッ
ジ は ワ - ズ ワ ス と の 共著∴ 『拝情民謡詩集』 を 出
版す る た め に ､ 形而 上 的超 自然詩 ｢老水 夫の 歌｣
の 執筆 に 傾倒 した o そ の 後 ､､さ ら に ､ イ ギリ ス ･
ロ マ ン 派 の 詩を代表するような幻 想的な ｢ク プラ ･
カ ー ン ｣ や ､ 人間 の 意識 の 深層を深 く掘り下 げ善
悪 の 問題を捉 えた ｢ク リ ス 夕 べ ル ｣ を構想 し ､ 完
成 に 向 け て 最後 ま で 努力 したが ､ 両作品 と も未完
で 終わ っ た ｡
シ ェ イ ク ス ピア と ミ ル ト ン を頂 点とす る詩と先
験 的観念論哲学 を聖書の 考察によ る 宗教 的観点か
ら融合 させ よ うと苦心 し ､ き ら に独自の 形而上 的
情熱をも っ て ､ 彼 は後年の 散文たよ る著作､
『文
学的自叙伝』､ 『俗人説教』､ 『政治家提要』､ 『教会
と 国家』 な ど の 中 で 政 治や 経済 の 問題を 論じ た ｡
コ ー ル リ ッ ジ は聖書の 中の ヨ ハ ネ と パ ウ ロ を特に
愛読して 自ら の 宗教的思索の 指針と し たが ､ プラ
ト ン や プ ロ テ ィ ノ ス にも哲学的親近感 を も っ て 接
して い た ｡ ま た , 17世紀英国思想の 伝統を熟知 し ､
さ ら に カ ン トを始め とす る ドイ ツ観念論哲学 と の
出会 い に よ っ て 彼独自の ロ マ ン 主義思想確立 に彼
は自信を深 め るに至 っ た ｡
産業革命と フ ラ ン ス 革命以降, 18世紀 末か ら
19世紀初頭は特 に農村 から都市 へ の 人 口集中 , 資
本主義q)台頭な どの 価値観の 激変に よ る社会変革
の 時期と な っ た ｡ 1 9世紀初頭以降､ 政治や経済の
制度､ さ らに宗教観ま で が劇的に変化し , 中世か
ら の伝統的神学や封建的旧体制 は 崩壊す る に 至 り ､
科学技術の 進歩や楽観的経済学 ､ 進化論､ ユ ー ト
ピ ア 思想 な どが ､ 新 た な学説や 文学芸術 の 主張 を
生 み , 変革 の 思想 や意識を社会全体 に蔓延 させよ
う と し て い た ｡ し か し､ 聖書 の 理念 を中心と す る
宗教的観点 か ら全人的教育 の 必要性 を唱 え る コ ー
ル リ ッ ジ は ､ 世俗的な 実用 主義や 功利的教育 に批
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判的 で あ っ た ｡ ま た彼 は特定 の 宗派や 教義に 基 づ
い た偏狭 な宗教教育に も反対 で あ っ た ｡ 革命に よ
る社会動乱が ､ 教育改革 へ の 動き を加速 させ たが ､
教育 の 普及 が 国民の 市民意識を 高め る と い う啓蒙
主義的急進派 と ､ 下層階級の 台頭 に怯え る上流階
級の 頑迷な保守派 と の対立 は激 し さを増 し て いた｡
当時 の 社会問題 を独自の 観点 か ら見 つ め直すた
め に ､ 文学 , 哲学 ､ 神学 ､ 政治 ､ 経済 ､ 教育な ど
か ら社会制度の 諸相を考察 しなが ら ､ 学際的思索
を重ね た 末に ､ 新 た な洞察の 視点 を獲得 する こ と
に よ っ て ､ コ ー ル リ ッ ジ は有機的な統 一 を なす自
然の 生命 ､ すな わち生命的有機性を重視 した独自
の 理念 に基 づ く ロ マ ン 主義思想を構築す る の で あ
る ｡ 社会 問題 の 諸相に対処する に は , 学問 の 各分
野 を全体 と し て の 有機的統合 と し て 駆使す る こ と
に よ っ て 理念 を構築す る必要 が あ る ｡ 彼 の 思索の
様々 な暗示 は ､ 有機的生命 の 類推か ら の 学問体系
を模索 し たも の で あ り ､ 著書に 多く 含まれ た示 唆
的な記述 は ､ 新た な学 問体系 の 中で 生か され る べ
き彼の 精神的探 究の 記録 に他 な らな い (1) 0
世俗的権力と癒着 した国教会の 聖職者達 の 時代
は終わ り､ 哲学と キ リ ス ト者の 時代が必ず来る こ
と を彼 は確信 して Vゝ た . 偏凝 で 閉鎖 的な専門性 を
嫌う コ ー ル リ ッ ジ は ､ 権力 に 癒着 した聖職者 で な
い - 平信徒の 立場 で 聖書の 理念を社会全般 に適用
し､ 当時 の 混乱 した世相 に警鐘 を鳴ら そうと した ｡
T. S. エ リ オ ッ ト の 『キ リ ス ト教社会 の 理念』 は ､
コ ー ル リ ッ ジの こ の よ う な考 え を継承 した も の で
あ る ｡ 哲学と キ リ ス ト者 の 時代 と は ､ 『教会 と 国
家』 の 中で コ ー ル リ ッ ジ が提唱 し て い る ｢有識者｣
の 時代に他 な らな い ｡ こ の ｢有識者 ｣ は政治 に直
接参与 した り ､ 資本主義的商工 業 を動か す勢力 で
は なく ､ 社会 の 秩序 を維持 し改善 して い く 勢力 の
中心とな る べ き様 々 な分野 で活躍す る人達で あ る｡
こ の よ う な ｢有識者｣ が 国民文化 の 背骨 と な っ て
社 会の 健全性 が維持 され う る と彼 は考 えた ｡ 大学
の 研究者 ､ 地方 の 教区牧師､ 地域 の 学校の 教師な
どか ら な る ｢有識者｣ は ､ 過去 の 文明の 蓄積 を維
持 し ､ 現在 を過去 と結び つ け る役割を 担い ､ さ ら
8キ過去 の 蓄構 に 磨 きを か け ､ 現在 を未来 に 関係 づ
け る の で あ る(2) 0
単 に観 念的論 究に終始す る の で は な く ､ 常 に 実
体験 に基 づ い た人蘭の 精神に 対す る鋭 い 洞察力を
コ ー ル リ ッ ジ の 思想 は持 っ て い る ｡ コ ー ル リ ッ ジ
の 聖書観か ら生 まれ た歴 史哲学 ､ 存在 と行為 と の
実存的考察 か ら生 じた生命哲学 ､ 祈 り-と 救靖等 の
宗教 的思索は ､ 後世 の 英国思想界に大 き な影響を
与 え た . 彼 の 詩 と哲学と宗教 は壮大 な 思想と し て
幻 の 大著 『 ロ ゴ ソラ ィ ァ 』 に体系化 さ れ る に 至 ら
な か っ た が ､ 神と の 対崎を巡 る形而上学的考察は
カ ン ト を越え た先験論の 中 で ､ 彼独自の 有機的統
合 の 思想を生 ん だ の で あ る ｡ 神と の 対時 に お い て
自己存在 へ の 省察を繰り返 し､ 彼 は全人的な信仰
の あり方を自らの 著作に 吐露し た ｡ 超越的存在 で
あ る神と現実 の 人間の 精神機能 との 文学 的で 形而
上的な関係を信仰と救済の 神学的問題の 中で捉え ､
さ らに主客の 有機的合 一 の 哲学的認識論 を独自の
学問体系の 中で彼 は追究 した ｡ あ ら ゆ る学識 を融
合 させ て 学際的に有機的統 一 の 体系 を考察す る に
つ れ て ､ コ ー ル リ ッ ジ は自らの 詩的論究の 方向が ､
宗教的思索 へ と 向か う と い う厳然 た る事実 に神の
偏在 と普遍性 を意識し始め ､ 哲学 の 迷路ゐ中を模
索 し苦悶する思索 に安ら ぎと し て 訪れ る祈 り の 力
を強く認識す る に 至 っ た ｡ ま た 同時に ､ 彼 は あ ら
ゆ る学 問分野 へ の 遍歴 の 後 に ､ こ の よ うな神 の 存
在 や 力を受 け止め る人 間の 精神機能の 諸相 に心惹
か れ る よう にな っ た の で あ る ｡
当時 の 動乱の 社会状況 を聖書の 理念 の 光 の 中 で
照 ら し出 した歴史哲学 の 眺望に よ っ て ､ 宗教的暗
示 と政治的洞察 を読者 に 与 える こ と を コ ー ル リ ッ
ジ は願 っ て い た ｡ 聖書か ら人類 の 歴史的英知を 汲
み取り ､ 現実 の 社会問題の 解決 に 生かす た め に は ､
聖書を神 の 声 と し て 受 け取り ､ 聖書の 中に信仰 と
救済の 歴史 を読み とる歴史哲学が 必要 で ある と彼
は 考え た ｡ そ こ で ､ 聖書 を思 考 と行動の 指針 と し
て ､ 現実世界 に 神の 啓示 を読み と るよ う な宗教的
な歴史認識 の 必要性 を彼 は説 い た の で あ る ｡ こ の
た め に ､ 自然界 に偏在す る神を象徴と し て 看取 し､
聖書の 中の 神 の 力と人間 へ の 救済の 歴史 ､ 現実社
会 へ の 神 の 力 の 発現 の 諸相 ､ 神 と 人間 と の 究極的
な対崎な どを コ ー ル リ ッ ジ は好 ん で 後年 甲俗人説
教』 をは じ め とす る宗教的著作 で 取 り上げ解説 し
た の で あ る ｡ 神 の 力を認識 す る こ とな し に 信仰 は
不可能 で あ るか ら ､ 神 の 力 の 派生 と し て の 人間 の
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宗教的思想家として の コ ー ル リ ッ ジ
理性を信仰の
.
根拠と し ､ 形而上的な祈りたよ る神
との 接点 と し で の 対話の 必然性を彼は力説した の
で ある ｡ 敬慶な コ ー ル リ ッ ジ の ロ マ ン主義はJ 古
典主義 と の 相違 を歴 然た るも の に す る と 同時 に ､
宗教的要素を時代精神に与え ようと した の で あ る ｡
国家を有機 的共 同体 と して生命的 に統合 し再生
しよう と説い た 『政治家提要』 の 中で ､ 理性は全
体を - 者と し て 統括す る志向性と して 人間の 精神
に現 われ るも の で ､ 人間 は無 限なる全体者 に の み
安 ら ぎを覚 え ると コ ー ル リ ッ ジ は述 べ てVゝ る o 文
学 ､ 哲学 ､ 宗教な どに お ける広範な思想的遍歴 を
続け た彼 の 人生の 集大成が ､ 1816年の 『政治家提
要』,
∫
1817年の 『俗人説教』､ 『文学 的自叙伝』 で
あ っ た ｡ さ ら に , 1825年の 『省察 へ の 手引 き』 と
1829年の 『教会 と国家』 は ､ 後期の コ ー ル リ ッ ジ
の 宗教と 哲学 に お け る思想 的特徴 を 如実 に示すも
の で あ る ｡ 彼 の 後期の 著作は政治や 経済 に関して
も ､ 当時 の 工場で の 幼児虐待を は じめ と する荒廃
した世相の 社会問題に対する認識を深め させ よ う
とす るもの で あ っ た ｡ 特に英国の 指導的立場の 人々
で あ る上流階級や知識人達 に向か っ て ､ ′ 宗教 的 で
哲学 的な 意識的覚醒 を働き か け る こ と を主よ っ て ,
新 た な社会構築の た め の 理念 を育成し よう とす る
も の で あ っ た ｡ 聖書 に明示 され た真実 を当時の 時
代の 世相 に注意深く適用す る こ と を地位あ る人達
に語りか ける こ とが ､ 宗教的思想家と して の コ ー
ル リ ッ ジ の 主要 な関心事 で あ っ た ｡ 彼 に と っ て ､
神の 御言葉は宇宙の 生命に他な らず､ 神 の 法 は こ
の 世たお い て 具現 され る べ き真実で あ っ た (
3)
o
コ ー ル リ ッ ジ の ロ マ ン 主義思想 は ､ 政治や 経済
の 問題に対 して , 排他 的な保守主義を 志向す る の
で なく ､ ま た ､ 全 て を新 しく すると い う急進主義
で もな い ｡ 歴史的展望に 立 っ て ､ 保守と 革新 の 意
味を間vゝ 直し､ 歴史の 中に 一 貫した 真理を追究 し
た彼は ､ 独自の 歴史哲学の 樹立に よ っ て ､ 新旧 の
価値観 の 調和 的融合 の 社会 の あ り方 を模索 し, 因
習 に 捕 らわ れ な い 自由な思索を続 け た人物で あ っ
た ｡
コ ー ル リ ッ ジ は､ 現世 を超越 す る直観的認識 を
自我の 絶対自
､
由や 自己決定様式と し て 捉え , さ ら
に ､ 単 一 と 多様 の 相互浸透作用を全体 の 相 と し て
の 有機的統 一 の 存在様式の 中で考察す る の で あ る｡
時空間に拘束さ れた世俗的精神を無 限の 全体者や
永遠の 相に解放しよう とする直観的認識の 行為は ､
無常の 変転の 現世 を超越 した絶対者 へ の 思慕で あ
り ､ 彼 に と っ て は聖書 の キ リ ス ト教的愛の 理念 に
ょる も の に他 な らな い o ,%.
対者 へ の 思慕と愛の 理
念の 融合は ､ 人間を無限の 全体者の 把握 へ と導く
も の で あ り ､ き ら に ､ 未知の 存在様式 へ の 探求心
は彼の 存在の 空虚 を購う充実で あり実存と なる こ
と を意味 して い る ｡ こ の ように ､ 絶対者や無限 の
全体者 へ の 思慕は全体の 相や永遠の 相め把握 に他
ならず､ コ ー ル リ ッ ジ の ロ マ ン 主義思想 の 認識上
の 根本的特質で あ り､ 自由自我や 自己決定､様式 の
確立 へ の 彼の 不断の 努力の 対象を示すも の で ある ｡
(2)
コ ー ル リ ッ ジ と ワ - ズ ワ ー ス の 『拝情民謡詩集』
の 共同執筆は , お互 い の 相違を越 え て ､.両者の 思
想 の形 成に大 き な影響を与 えた ｡ 性質や 関心 にお
い て 両者は補完的で あり ､ コ ー ル リ ッ ジ は文学 と
哲学 に よ っ て 批評精神と形而上的理念 の 構築に 手
腕 を示 し ､ ワ - ズ ワ ー ス は詩的感性と深遠 な思索
に天才的 な力を示 した ｡ ワ ⊥ ズ ワ ー ス の 詩 の 宗教
的思索は ､ 思想遍歴 の 哲学的迷路 で 苦悩 して い た
コ ー ル リ ッ ジ に安 息の 静認 と詩的想像力の 示現 を
与え るも の で あ っ た ｡ 両者は補完的な 文学的同志
を得 て ､ 創作と人生 に 対 す る示唆や 啓発を お互 い
に受け合 い 触発 され た ｡ 両者とも に 自由意志 へ の
信念 と哲学的精神を詩に表現 し ようと し て い た が ､
そ れ は思想 の 本質を 道徳や 倫理 の 体 系で は なく ,
自分 の 体験 か ら生 まれ た個性 的な詩的描写 で 表現
し ､ 人間 の 精神の 生命力や自由自我 を高唱す るも
の で あ っ た ｡
『拝借民謡詩集』 を共 同執筆 して い た 当時 ､ ワ -
ズ ワ ス と妻メ ア リ ､ そ して 妹の ド ロ シ ー , メ ア リ
の 妹 の セ ア ラ ･ ハ ッ チ ン ソ ン と コ ー ル リ ッ ジ は よ
く行動 を共に し て 文学的刺激 を共有.して い た o そ
の 後 ､ コ ー ル リ ッ ジ は ドイ ツ ･ ロ マ ン 派 や ドイ ツ
観念論哲学の 強い 影響 を受 け ､ 1801年か ら カ ン ト
を本格 的に学び始め た ｡ 1804年 か ら約2年 半の 間 ､
マ ル タ 島卓イ タリ ア に 渡 り ､ 思想的模 索を積 み重
ね た ｡ 特 に 英国に帰 っ て 後､ ワ - ズ ワ ス の 『序 曲』
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の 朗読 が ､ 詩心 の 衰退 に■苦悩 して い た コ ー ル リ ッ
ジ に強 い 衝撃を与 え ､ 彼 は ｢ワ - ズ ワ ス に｣ と題
す る轟を書い た ｡ そ` の 後､ 彼 は詩作品の 創作より
も ､ 詩的想像力に 関す る思索に 傾倒す るよ うに な
り ､ 文学芸術 か ら 哲学 や宗教 に,至る学際的な研究
を深 め る こ とに な っ た ｡ ワ - ズ ワ ー ス の 詩 か ら受
けた 鮮烈な 印象は ､ 深 い 情緒的沈潜と深奥 な観念
との 融合に よ一つ て 生み出された不思議な魅力で あ っ
た `4' ｡ こ の よ う に ､ ワ ⊥ ズ ワ ス と の 体験 は詩 人
か ら批評家 へ 向かう コ ー ル リ ッ ジ の 精神的転機 と
な っ た の で あ る ｡
コ ー ル リ ッ ジ は想像力の 存在 を ワ - ズ ワ ス の 詩
の 特性と して 注 目 し ､ 『文学的自叙 伝』 の 中で 詳
細に論述し た ｡ 詩人 は自然 と想像力 に よ っ て 結合
し ､ 既知 の 日常性を照ら す詩 中の 月光 は ､ 未知 を
暗示す る想像力の 作用 の 象徴 と され た ｡ 詩中 の 月
光や 夕日 は重要 な位置 を 占め て お り ､ 人間 と自然 ､
特殊 と普遍 ､ 同 一 と相違 ､ 時間 と永 遠な ど の 対立
と和解とい う均衡 の 原 理 は ､ 日常的風景 の 中 で 隠
れ た 真理 へ の 生命的覚醒 に 導く と い う想像 力の 重
要な機能に 他 な ら な い ｡ コ ー ル リ ッ ジ に と っ て 象
徴 は詩そ の も の で あ り ､ 詩的 なも の は象徴 に よ っ
て の み表現可能 で あり ､ 詩人 は象徴 と な る べ き言
葉を模 索し続け る も の で あ る ｡ こ の 様 な詩 と詩論
に示さ れ た コ ー ル リ ッ ジ の ロ マ ン 主義思想 は ､ 当
時 の 科学 的合理主義 の 時代精神 に 対抗す る意識的
挑戦 で あ っ た と言 え る ｡
ハ ー ト リ ー ､ バ ー ク リ ー ､ ス ピ ノ ザ な どの 哲学
の 迷路に苦 し ん だ思想的遍歴 の 後に ､ コ ー ル リ ッ
ジ は ワ - ズ ワ ス と の 出会い に よ っ て 真 の 詩人 に遭
遇 し､ そ の 後両者は お互い に 補完的 に触発 し合 っ
て 彼自身も優れ た詩を書き ､ 想像力 に関す る文学
的､ 哲学的 ､ さ ら に 神学 的な 思索 へ の 貴重な転機
を与え ら れ る こ と に な っ た の で あ る ｡ 1798年以 降､
コ ー ル リ ッ ジ は フ ラ ン ス 革命 や急進的啓蒙思想か
ら絶縁 し ､ ま た ､ 時事問題 に関す る論争か ら も退
き ､ 今後 は着実 に 思 索 を深 め て 真 理 を探 究 して ､
事物 の 根本原因に つ い て 沈思 黙考 の 日々 を送 る決
意 を 固め る こ と に な る ｡ コ ー ル リ ッ ジ に と っ て ､
詩 人 は事物の 生命 を体感 し て ､ 生 ける魂 と し て の
生命 的な葵を 表現 し , 想像力 に よ っ て 思考 と感情
の 融合 を詩 の 世 界に 表現す る こ と に 専念 す る も の
で あ り ､ さ ら に ､ 思想家 は人間の 実体 と可能性の
均衡 を強靭な精神 で 探究す るもの で あ る ｡ コ ー ル
リ ッ ジ は詩的幻想 に陶酔す る
.
よ う に自然 の 山河も
愛し ､ 優れ た詩人 と し て 業績を残 し たが ､ 自然 べ
の 耽溺の 中で心 の 静寂を得る と い う自然の 恵み を
人々 に 伝達 して ､ 思想家と し て 人間性の 真実 に 関
す る考察を確実 に 表現 した い と願 っ て い た ｡
『文学 的自叙伝』 第1 5章に お い て ､ コ ー ル リ ッ
ジ はイ ギリ ス の 偉大な 二 人 の 詩人 シ ェ イ ク ス ピ ア
と ミ ル ト ン に つ い て 述 べ ､ シ ェ イ ク ス ピ ア は ､ 変
身しな が ら決 し て 自分 を失わ ず ､ あ ら ゆ る社会の
不条理や 矛盾､ す べ て の 人蘭の 個性や感情に入 り
込 ん で い く の に 対 し て ､ ミ ル ト ン は事物や人物を
自分 の 世界の 中に 引き込み 強烈な 熱情と壮大な 個
我 の 中で 統 一 さ せ て ､ あ ら ゆ る もの を再創造す る
と論 じ て い る (5) ｡ 両者 と も に 正反対 の 方 向に お
い て ､ 外界を 内界 に変質 し ､ 精神世界 を物質世界
に 変容 させ て い るが ､ そ の 本質 に お い て 神 の 創造
力 を体現 した詩 的想像力の 天才 で あ る点 で共 通 し
て い る の で ある ｡ こ の様な矛盾的対立 の 融合が天
才の 秘密で あ る ｡ コ ー ル リ ッ ジ は相違の 同 一 や 異
質の 同類な どの 対立語の 並置を好ん で使用 した が ､
詩的言語と 日常的言語の 関係つ い て ､ 同 一 と 相違
と い う対 立 と和解の 論理 で 韻律 の 起源を説 明し て
い る ｡ 熱情と抑制的意志と い う矛盾的対 立 の 心理
的緊張状態 の 中で ､ 詩的想像力 の 機能と し て の 相
反物の 対立 と調和の 相互作用 に よ っ て ､ 韻律 の 配
列が 必然的 に 確立す る と彼 は強調 して い る ｡ さ ら
に ､ 主題 と表現の 関係 に お い て ､ 神聖 な想像力の
均衡を伴 っ た形成作用 や創造作用 に よ っ て 作品の
真実性 と有機的統 一 が成立す る と コ ー ル リ ッ ジ は
15章の 論旨を まと め て い る ｡
相反物 の 調和的融合や 主 体 と客体 の 合 一 の 具現
を果た す べ き想像力の 絵合的構想力や統 一 機能は ､
多様 を単 一 に す る創造 の プ ロ セ ス や連続 を瞬間に
集約 す る ビ ジ ョ ン を 生 み 出す ｡ 詩 人 の 想像力が多
様性 を単 一 に す る行為 は主体と 客体 の 融合 を
1
も た
らす も の で ､ 自然 の 多様性が詩 人 の 強力な 情緒 に
よ っ て 統合さ れ る過程 こ そ ､ 想像 力の 活動の 示現
に 他 な らな い の で あ る ｡ 哲学 の 迷路 に 苦悩 し ､ 頭
脳 と感情 の 相克 に 絶 えず悩 ま さ れ ､ 調和 と統 一 を
模索 した コ ー ル リ ッ ジ は ､ 多様 な学識と 多感な経
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宗教的思想家とし て の コ ー ル リ ッ ジ
験 の 中で自己実現 を求め て ､ 変化と分裂を繰り返
すの で あり ､ 知性と感性の 調和に 苦闘す る天才的
精神の 存在様式 を如実に示 し て い る ｡ 他者 へ の 感
情移入 は ロ マ ン主義 に 不可 欠で 奉るが , 変化 を意
識 し他者の 存在 に 肉迫 して も ､ 虚構の 介在 は避 け
られ な い ｡ こ の 様な矛盾を意識しなが らも ､ 他者
の 心情に 詩的 に感情移入 し ､ 学問の 分野の 垣根 を
超 えて 哲学的 に事物の 核心 に ま で迫り , 人間性の
心 の内奥ま で 宗教的に埠ろう とす る コ
ー ル リ ッ ジ
の探究は ､ 鋭敏な感性 と知性の 生命的な融合によ っ
て支 えられ て い る ｡
コ ー ル リ ッ ジ と ワ - ズ ワ ー ス ､ シ ェ リ
ー と バ イ
ロ ン な ど の 交流に は ､ 両詩人の 魂 が お互い に共感
して補完的 に影響し合 っ て､ 世俗的現世の 限界を
超越して詩的創作の 豊 か な土壌を培 っ た と い う事
実が ある ｡ コ ー ル リ ッ ジ は詩の 本質
､と創作心理 の
関連 に興味を抱き ､ 詩的真理 へ の 哲学的で 神学的
な探究の 道 が人生 に 意義深い 内実 を与 える と考え
た . こ の ように , コ ー ル リ ッ :7
h
の 思想 は人生の 伴
侶 と し て 寄与す る も の で , 特 に 『文学的自叙伝』
第13章に お ける詩の 考察 は ､ あ ら ゆ る人間の 生命
力 と し て ､ 知覚 の 第 一 義 的な作動者で あ り ､ 永遠
の 創造行為を有限の 心の 中で 反復する も の と し て
の 想像力と ､ 固定的で 限定的なもの を対象として ､
時空間の 秩序か ら解放 され た記憶の
一 様式 と し て
の 空想力の 彼の 有名な峻別に よ っ て ､ ロ マ ン主義
の 理解 へ の 有益 な示唆 を与 えて い る ｡ 徽 の 洞察力
に 富ん だ 見解は明確 な裁 断的論述 と い う よ り は ､
詩の 問題に対す る認識ばかりで はなく ､ 人生そ?
も の を豊 か なも
'
の に する様々 な思索の 萌芽に溢れ
て い る の で ある ｡
両極端は 一 致す る と い う コ ー ル リ ッ ジ の 格言 に
示 され る様に ､ 彼 は相反物の 緊張と和解の 関係に
根源 的な存在様式 の 意味を探究 した o 生命的存在
は多様 へ 変化す る単 一 と ､ 単 一 に帰着す る多様と
の 対極的緊張と和解の 神秘的な相互浸透作用 に よ っ
て 維持さ れ る ｡ 主体 と客体が 合 一 し ､ 認識 にお い
て 自然が 思考 と融合 して ､ 自然が 思考 と な り ､ ま
た思考が 自然 を表す よう に ､ 思考 と自然 と が
一 体
に な る の は ､ 両者間の 緊張と和解の 相互浸透作用
に 人間の 想像 力の 機能が 深く蘭わ っ て い るた め で
あ る ｡ 自然 と思考 力の 相互作用 は ､ 緊張 と和解に
よ っ て関連 し合い なが ら､ 自然と思考の 対時を生
命的に統合す るの で ある ｡ 主体と客体の 合
一 や相
反物の 対立 と和解によ る自己同
一 性 の 確認は ､ あ
らゆ る人間の 思考 と存在 の 認識 に 本質的 な も の で
あ る. こ の 様な有機的統合の 生命哲学 の 観点中ら ､
コ ー ル リ ッ ジ は機械主義哲学を批判 し､ 些末な部
分 の 並置や 結合を学説の 根本原理 とする 思想 的誤
謬を糾弾した の で ある ｡ 1767年10月16日付けの 手
紙に よ れば, 五官の 感覚を自らの 信念の 基準とす
る こ と な く ､ 自 ら の 信念を観念に よ っ て 形成 し､
偉大な全体 へ の 思慕の 念を 抱き続け た コ
ー ル リ ッ
ジ は ､ 本質的に事物を部分的に 捉え た り､ 宇宙 を
微少な部分的集稜とす る考え方 を嫌 っ て い た こ と
が分 か る(6 )｡
思想的遍歴の 中で 哲学の 迷路に苦悩 した 末に ､
生硬な論理や不毛の 知識の 限界 を熟知 して,
い た コ ー
ル リ ッ ジ は ､ 頭脳 と感情の 自己分裂に苦闘し なが
らも ､ 現実 を冷静 に観察す る能 力を 持 っ て い た ｡
官能的情念 と理知 的思弁と の相加こ翻弄され なが
ら も , 彼は豊 か な想像力 と鋭い 洞察力に恵 ま れ て
い た た め ､ 自己分裂の 危機か ら身を守り､ 多様な
学問の 諸分野 を は じめ文学芸術 に お け る想像力の
飛躍 を果 たす こ とが 出来た の で あ る ｡ 分断し細分
化して 部分 と化し三た 思想 を統合 し ､
一 つ の 分野か
ら他の 分野 へ の 思考の 移行 を有機的な生成過程 と
して 定着し､ 絵画や 音楽か ら文学 へ と生成 し､ さ
.らに ､ 自然と 人間と の 営み か ら哲学 や 宗教 に ま で
展開す る想像力の 機能 に つ い て コ ー ル リ ッ ジ は考
察 し＼た ｡ 彼 は学問の 区分を横断 して ､ 学問の 諸分
野 を統合 し た荘厳な 空間と して の 学問の 殿堂を樹
立 し､ 真理 へ 昇華す る道 を模索して ､ 『ロ ゴ ソ フ ィ
ア』 と い う5jの 大著に自らの ロ マ ン主義思想 の 結
実をま とめ よ うと し て い た ｡
コ ー ル リ ッ ジ は政治や 経済の 問題に お い て も ､
詩と哲学と宗教 の 分野か らの 考察を基盤と して い
た よ う に , 想像 力に よ る全体 の 相か ら の 分析 と再
創造 を重視す る立場か ら ､ 有機的組織と して の 国
家 と意法 の 理念 を構想 し独 自の 社会体制 を樹立 し
よ う と し て い た .
コ ー ル リ ッ
ー
ジ の 想像力は ､ 相反物の 均衡 と融合
に よ る創造 の 原理 で あ り ､ 全人的総合 へ の 思慕と
●
全体 の 相 の 理念的把握 へ 向か う も の に他 な らな い ｡
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18世紀 の 急進 的啓蒙思 想 の 裁断的論 理 に 支配 され
た科学主義は ､ 人間精神を分断す る に 及 び､ 抽象
的理性や 感覚的悟性によ っ て精神が独断的 に支配
され る こ と に彼 は反対 した の で あ る｡ こ の よう に ､
生命的全体を有機 的統 一 と し て 認識す る最も重要
な創造的精神機能 が コ ー ル~-1) ッ ジ の 想像力で あ っ
た ｡ 啓蒙思想 の 抽象 的理性は彼 に と っ て 悟性 に他
な らず ､ 想像力を発動 させ 理念 を把握 する理性 こ
そ ､ 神 の 似像 と し て の 人間の 創造 的精神機能 を可
能 に す る も の だ と彼 は 『政治家提要』 や 『俗人説
教』 の 中で 力説した ｡ コ ー ル リ ッ ジ の 理性は想像
力 を発動 させ て 理念を把握 し､ 自己 を理念 と同 一
化す る こ と に よ っ て 無 限なる全体者と融合す る こ
と を可能に す る の で ある ｡
(3)
18世紀啓蒙思想 の 合理 主義 的な世界観や 人間観
に対 して , ロ マ ン 主義思想 の 個 人主義的理念 は ､
特異 な個性や 詩心を神 聖視 し､ 詩人 を自由な精神
の 絶対 的権威者とす る論理に 如実に 示 され て い る ｡
ロ マ ン 主義 の 個 人主義 的な個性 は ､ 近代 の 凡庸的
大衆を
■
形成 す る原子 的で 類 型的 な個人 と違■っ て ､
自由意志の 主体性 を持 っ た比類な き存在 と し て の
人間を 意味 して い る . ベ シサ ム 的功利主義 は 自由
意 志を持 っ た主体的人間 を否定する も の で ､ 政治
や 経済 の 外面的側面か らの 議論 に終始 して い る ｡
個性 的自我が 自律的発展 を不 断の 意志力 に よ っ て
続け る と主張す る コ ー ル リ ッ ジ の ロ マ ン 主義 は ､
ベ ン サ ム 的功利主義の 機械論 的な受動性を 否定 し
て ､ 自発的能動性や自由意志 を伴 っ た 自己 決定 的
な自我の 存在様式を強調 した ｡ 中でも ､ コ ー ル リ ッ
ジ の 想像 力と 理性 は ､ 生 命的 な自由意志の 行為者
と し て ､ 有機 的な自己形成 の 発展 や知 的創造性 を
も っ た ロ マ ン 主義 の 個性的自我を形成す る も の で
あ る ｡ 近代 の 科学思想 に基 づ い た 自我が 凡庸的大
衆 を構成す る原子的個 我 で あ る の に 対 し て ､ ロ マ
ン 主義 の 自律的個性の 自我 は 内発 的自 己形 成能力
を持 っ た 個別的存在 と し て ､ 総合的 で 統 一 的 な想
像力に よ る理念把握能力 と創造性を持 つ の で あ る ｡
こ の様 に ､ 功利主義や合 理主義 を否定 した コ ー ル
リ ッ ジ の 新 た な共 同社会樹 立 の 構 想や 人 間観 は ､
自律的存在 と し て の個 我の 創造性 を基盤 に した も
の で あ る ｡
ロ マ ン 主義 は近代の 人 間の 分断化現象か ら生 ま
れ た苦悩 の 精神を 表 して お り ､ そ の 魂 は 断え ず有
限的存在か ら 無限や永遠 を思慕 して い る ｡ 日常性
の 中で 分裂した自己 の 統 一 と再生を求め て ､ 苦悩
し なが らも絶対自我 を確 立 しよ うと した点 で ロ マ
ン 主義 に 匹敵 す るもの はな か っ た ｡ コ ー ル リ ッ ジ
は自己内面の 複雑な心の 世 界を観察し ､ 判別 しが
た い 混乱 の 渦巻 きが , 分裂 と融合 の 同 じ調 べ を繰
り返 しなが ら ､ 動 と静を超越 し た新た な精神の 変
化 を示す 魂の 神秘 に注目 し て きた ｡ 彼 は形而上学
的自我探究の 中で , 先験的 な知的直観に よ る自我
行為 を意識す る こ と に よ っ て ､ 客体 と主体の 合 一
に よ る自己認識 の 過程 を確認 した の で あ る ｡ そ し
て ､ こ の 様な自己認識の 中核 を なす想像力 は ､ 思
考を発動 し行為 に よ っ て 具現化す るた め に体 を動
か し ､ 不随意 な 器官も任 意 に支配 す る の で あ る ｡
コ ー ル リ ッ ジ に よれ ば､ 自我の 自律的自己決定 は ､
精神と 肉体 に 対する知 的直観の 超越 的観察 に 基 づ
く もの で ､ 意志力 で 現世 か ら の 独立性を獲得 し ､
自我高唱 を限界 ま で 押 し広 げた も の で あ る ｡ 主観
内容の 感情的状態 に対 して ､ 彼 は常に 詳細に 冷静
な客観的観照を して い た ｡
し か し ､ 自己 の 内面世界に 陶酔 し耽溺す る コ ー
ル リ ッ ジ の 自意識 は ､ 現 実に は時 おり ロ マ ン主義
的精神 の 苦悩や 探求の 中で世俗的 な処理 能力や実
行 力を奪い 去 っ た ｡ 独自の 怠惰 と精神的耽溺 の 中
で ､ 彼 時現実問題 へ の 集 中力を失い ､ 自ら の 無力
を意識 して い た ｡ し か し ､ 世俗 の 粉塵 か ら超然 と
立 ち上が り ､ 努 力と勇気 の 必要性 を痛感 して , 自
ら の 怠惰 と耽溺 に不満 を抱きな が ら も ロ マ ン 主義
的自負の 念 を彼 は 抱 い て い た ｡ 人間性 の 無限の 可
能性の 中で 自由な自己 実現 を果 たす た め に は ､ 人
間は絶対無限者 へ と向か っ て 対時 し ､ 世俗 の 束縛
や迷信 的因習か ら解放 さ れ た強靭 な意志力を持 つ
こ と が重要 で あ ると 自戒 を込 めて コ ー ル リ ッ ジ は
説 い て ､ 『文学由自叙伝 』 第 9章 の 中で ､ 真 に 深
く科学 し た り ､ 事物 の 真 理 の 内奥 へ
'
と探究す る こ
と は ､ 学問的因習や思弁的限界を逸脱 して 既存の
学問体系の 境界線を乗り越 えて しま っ た人 々 に よ っ
て 実践 され た と論 じ て い る ｡ 彼等は正式な 教育を
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宗教的思想家とし て の コ ー ル リ ッ ジ
受け る こ と の な か っ た貧民層に あ っ て , 逆説的に
独自の 霊感 を受 けて ､ 真 に独創的で あり得た
一 群
ノ の 人々 で あ る と彼は述 べ て い る(
7)
0
コ ー ル リ ッ ジ は犀利 な洞察力 で躍動 す る霊的精
神 に溢 れ た独自の 思索の 世界 を哲学 や宗教七 表現
し ､ ま た ､ 天界 の 至福 の 瞬間か ら永遠 の 苦悩 へ の
転落や ､ 聖書的愛の精神 に よ っ て 再び至 上の 幸福
を取 り戻す と い う魂の 遍歴 を文学 に 表現 した ｡ 人
間と自然の 境界線を遥か に超越し た彼方に両者 の
融合 の 第三 の 世界 を模索 した彼 は , 自然的無意識
と人間的自意識の 接点 に あ らゆ る魂 の 故郷で あ る
神の 存在 を確認 しよ う と した ｡ 有限的個我が無 限
を体現す る こ と は ､ 自己 を超越 しよ う とす る形而
上的要求 に他な らず, 神 の 如く す べ て を支配す る
絶対的存在 を希求す る こ と で ある ｡ ロ マ ン 主義の
精神は 世俗的次元 か ら 昇華 して 自己 を解放 し て ,
自由自我 の 立場か ら地上 的存在 で あ る現世 を非存
在や 非現実 と把捉す る ｡
無限を体現 し よう とす る コ ー ル リ ッ-ジ の ロ マ ン
主義 は ､ 有 限的個我 を超越 し て ､ 自己を作品に 対
して も超越 させ よう と さえ する も の で ある ｡ さ ら
に ､ 読者に作品の 世界だ け に 捕ら われ る こと なく ､
確固た る自由な精神か ら永遠 の 無限世界を洞察 さ
せ よう とす る ｡ こ の ような詩 人と読者との 自由な
相互関係が , 有 限的個我の 限界意識か ら の 解放 を
可能 に し て ､ 無 限を透視す る精神 を促すロ マ ン 主
義の 本質な の で あ る ｡ 無限 へ の 思慕と自由自我 の
確 立は ､ コ ー ル リ ッ ジ の ロ マ ン 主義 の 根幹に 関わ
る も の で あり ､ ま た ､ 彼 の 精神世界 の 考察や形而
上的探求の 大き な動因と な っ た ｡ 無限 へ の 思慕か
ら永遠 の 相 へ の 探 泉を喚起 して ､ キ リ ス ト教的愛
の 理念を形而上学的探求の対象とす るに至 っ た コ ー
ル リ ッ ジ に と っ て ､ 愛は 単な る世俗的愛で な く ､
･ 聖書を中心 と し て 宗教 や哲学の 対象と な っ た ｡ 彼
の 哲学的愛や 宗教的愛は絶対無限者 へ の 思慕か ら
生 まれ ､ ヘ レ ニ ズ ム と ヘ ブ ライ ニ ズ ム の 融合 の 接
点を意味 して い た ｡ 愛 の 理念 に対す る彼 の考察 は ､
哲学 , 宗教 ､ 文学 の 相互 関係 を よ り密接 な も の に
し , ロ マ ン 主義的絶対無 限 へ の 思慕 をよ り明確 な
も の に した の で あ る ｡
コ ー ル リ ッ ジ は哲学的真 理 を宗教的愛 の 中に 探
求し ､ 絶対無 限 へ の 憧慣 を神 の 愛と し て 詩 的想像
力で 文学 に表現 する ｡ 絶対無限 は神か ら派生 し た
人間 の 理性が 認識するも の で ､ そ の 理念 が知 的に
把握され て 思想を形成し , そ れ が神の 愛と して実
体験 され た時 に 宗教 的啓示 と な り ､ こ れ らが 想像
力 に よ っ て 融合 し た 時 に 詩 と し て 具現化 され る ｡
神の 痩性や理念 は コ - !レリ ッ ジ の t7 マ ン 主義的無
限の 探求に 明確な精神 的指針 や安 ら ぎを与 え ､ 彼
の 哲学 と宗撃と文学 の 論考に確固た る基盤 を あた
え た ｡ 彼 は絶対無限 へ の 憧憶を普遍 的理念と して
表現す るた め に ､ 詩的精神, 知的愛そ し て 聖書的
愛が 融合する こ と に よ っ て , 哲学と宗教 と文学が
調和す る こ とを望 ん だ ｡ 理性と愛に よ っ て 自他が
同化し ､ 主客が合 一 し て ､ 人間と人間､ 人間と自
然が有機 的に 融合する総合的な想像力の存在を コ ー
ル リ ッ ジ は主張 した ｡ コ ー ル リ ッ ジ の 想像 力は 哲
学 的弁証法や 社会的自我 の 拡大 を可能 と し ､L自他
の 同化, 能動 と受動の 融合 ､ 無 限者と自我と の 内
面的連関､ そ し て 自然宇宙 へ の 帰依 を もた らすも
の であ る ｡ 無限 に対する知 的直観古手よ っ て ､ 人間
は時空間を超越し自然宇宙 の 神秘 的様相 を直観認
識す る ｡ 神 の 無限 を直観 して 宗教 と遭遇す る と同
時 に ､ 人間は聖書的愛に よ っ て 人間性を自覚す る
と い う の が コ ー ル リ ッ ジ の 神学的理念 で あ る ｡ 無
限 へ の 憧慣 が神の 愛とい う宗教観 を育成 し､ 神と
人間 を融和 させ る彼独自の 世界観を 生ん だ の で あ
る ｡
自然界か ら感得する沈黙の 言葉 は神の 理性とな っ
て ､ 自然界の 事象と の 暗黙 の 共感を 覚 えさせ る も
の で ､ こ の 時 ､ コ ー ル リ ッ ジ は神の 愛を深く体感
し､ 世俗の 気遣い が鎮 め られ ゆ くの を感 じた の で
あ る ｡ 神 の 至上 の 最高理性カ
､
､ ら の 派生 と し て の 人
間の 理性は そ こ な わ れ る こ と なく ､ 澄ん だ水 の 様
に清純な 思考に流れ て , 彼を善 へ と導びく の で あ っ
た o コ ー ル リ ッ ジ に と っ て ､ 理性 は人間本来の 視
力で あり ､ 啓示 と は神の 与 え た 眼鏡 に他 な らな
い (8) o 神 は 唯 一 に し て 多様 で あ り ､ 自然 と い う
形 質に お い て 自 らを 現す啓示 で あ っ た ｡ し た が っ
て ､ 汎神論 的な自然認識 と 直観 的把握が 彼 の 宗教
的思 想家 と し て の 特徴 で あ る と言 え る ｡ 詩作 品
｢宗教 的隈想｣ の 中 で ､ コ ー ル リ ッ ジ は 自然界の
諸相の ひ と つ ひ と つ が , 創 造主の 真実 の しる し で
あ り , 沈思黙考 と隈想 を重ね る こ と に よ っ て ､ 唯
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一 に し て 偏在す るJL と して 万物 を創造す るも の が
存在 して い る こ とを確信 す る と述 べ て い る ｡ そ の
最 も神聖 な名 は愛 で あり ､ 最も崇高な 真実に他な
ら な い と彼 はそ の 信条 を 吐露して い る (9) 0
当時 の 過激 な革命思想や 動乱の 世相 の 中で ､ ゴ
ド ゥ イ ン 思想 へ の 熱中か ら転じて ､ 反 ゴ ドゥ イ ン
思想を 掲げる に 至 っ た コ ー ル リ ッ ジ は ､ 悟性的合
理主義や機械主義的 な哲学が 理性を支配 して し ま
わ な い よ うに ､ 人間精神の 実体 と有機 的生命の 様
式の 可能性 に 関す る探究の 末に 独自の 想像力説 を
･ 唱 え た の で あ る ｡ 彼に と っ て ､ ベ ン サ ム 的功利主
義の 思想 に お け る悟性的合理主義や 機械主義的裁
断や 利 己心 に基づ く 感情移 入 や感受性ほ ､ 自己分
裂を増幅させ るも の で あ っ た ｡ 科学万能主義に よ
る過激 な変華や 感覚的経験 に 対す る過信 は ､ 逆説
的 に 想像力 の 欠乏を も た ら した ｡ 啓蒙思想の 不見
識 な抽象的理性 は , コ ー ル リ ッ ジ に と っ て 忌む べ
き悟性の 専横に 他 な ら ず､ 人間 を創造 で はな く破
滅的な もの に 導く も の で あ る ｡ 本来､ 理性と想像
力 は コ ー ル リ ッ ジ の ロ マ ン 主義 の 中心 で あ.り ､ 外
界か ら様々 な 心象を受容 し ､ 自 己 の 存在に 集約 さ
せ再創造す る人間の 精神機能の 本質 に他 な らな い ｡
し た が っ て ､ ロ マ ン 主義 は古典的形 式を否定 し た
独自の 混沌を特徴 と す る が ､ 単 な る破壊的混沌 で
はな く ､ 生産 し創作する た め の 創造 的混沌 で あ る
と言わ な け れ ばな ら な い ｡ ロ マ ン 主義 の 精神は ､
自由と 変化 を標梼 して 無秩序 に展開す る も の で は
な く ､ 新 た な生産 の た め の 創造的混沌 を意味す る
も の で あ る ｡ コ ⊥ ル リ ッ ジ に と っ て ､ 何 か を生み
出す た め の 創造 的混沌 を完成さ せ る指針 は理 性と
想像力 で あ っ た ｡ 想像力 の 信 奉者 で あ っ た彼 は ､
頭脳 と感情の 自己分裂に苦悩しなが ら も､ 常に完
成 へ の 情熱や 理念 を捨て なか っ た の で あ る ｡
詩 的精神 は彼 の 哲学 と宗教 に 生命 的活力 を与 え
た が ､ 『俗 人説教 』 と 『政 治家提要』 は人 間と 神
と の 宗教 的対時 の 中 で ､ 政 治や経済 に お` け る人間
の 諸能 力や 社会 の 諸相 を文学 的に ま た形而上的に
捉え て 考察 し た宗教的思想家 と し て の 彼 の 思 索の
結実 で あ る ｡ コ ー ル リ ッ ジ の 理性論 ､ 想像 力説 ､
言葉 の 象徴論 ､ 聖書 の 歴史哲学 ､ 論理 と信仰な ど
は ､ 既存 の 哲学や 論理 学の 体系 で は な い彼独 自の
思想体 系の 構 築 を示 す も の に 他 な ら な か っ た ｡
『政 治家提要』 は主 に 上 流支配階級 の た め に 善か
れ ､ 『俗人説教』 は 中流以上の 知識階級 に 向か っ
て 書か れ た ｡ こ れ ら の 著作の 中で ､ 聖書か ら導 き
出した 歴史観 や世界観に基 づ い て 一 般大衆に対 す
る教育の 改革の 必要性を彼 は説 い た ｡ 英国 の 混乱
と階級的対立 を和解させ よ う と ､ 聖書の キリ ス ト
教精神に よ る教育 で 国民全体 の 融和 と民族意識 の
確 立 を彼 は考察 した の で あ る(10)｡ 宗教 的思想家
と し て の コ ー ル リ ッ ジに と っ て ､ 経験 に 先行す る
真実性 の 根本原理 は ､ 当時 の 英国国教 会の 聖職者
達 の 独善 的な形而上学 的見解 に よ っ て 示 さ れ る の
で は なく ､ 聖書こ そ が こ の 様な真実性 の 根拠 で あ
り､ 最善 に し て 究極 の 権威 で あ っ た ｡ ま た ､ 彼 に
と っ て ､ 宗教 の 要素 は 理性と悟性 で あ り ､ 真 の 宗
教 を生み 出すの は ､ こ の 二 つ の 力 の 生成力 に 満ち
た相互作用 に他 な ら な い ｡ し た が っ て ､ 宗教 は作
られ たも の で はな く ､ 生 まれ た も の と し て 必然的
に 成長す るも の で な けれ ばな らな い の で あ る ｡
現象 を比較 し整 理 し て 概 念や用語を作り出すの
が 論証 的悟性 で あり ､ 現象 の 限界 に お い て の み ､
そ の 統 一 性 を考察す るの で ､ 深 み の な い 明瞭さ を
示 し ､ 実体 の 欠如 し た皮相 的な知識 を生み 出す に
と どま る ｡ こ の よ う に ､ 悟性 は経験界 に の み 関わ
る 能力で あり ､ 理性か ら光を得 る こ とが な けれ ば ､
人間 の 世俗的な物質世界以外 に 相応 しい 対象を持
た な い ｡ こ れ に 対 し て ､ 深 み の あ る明瞭 さを生 み
出す た め に ､ 悟性 と感性を結合 させ て 完全 な も の
と し ､ 実体 と して の 観念を 理解 させ る力が想像力
で ある o 想像力 を発動さ せ る理性は ､ 単 一 と し て
の 全体 の 法則 を知 る力 で あ り ､ 時空間の 質量 に の
み 関係す る悟性 と は峻別 さ れ る
,
｡ し か し ､ 孤 立 し
て 単に理論的にな っ た理性は ､ 包括的理解力卓公
平性 を失 っ て ､ 思 弁 に お い て 非現実的な も の と な
り ､ 不道徳 と不人情を生 じ ､ 全体 と い う幻 影 の た
め に 個 を犠牲 に した フ ラ ン ス 革命哲学の ジ ャ コ イi
ン 主義 と い う欺隔の 思想 と な っ た ｡ こ の よ う な抽
象的理性 の 誤謬 を批判 した コ ー ル リ ッ ジ の 理性は ､
孤 立 し た専横 的な 理性 で は なく ､ 科学 的原 理 を知
る た め の 単 な る知的機能 と し て の 理 性 で も な い ｡
そ れ は誤謬 を悔 い 改め て 新 し い 生命 を得 た人間の
完全 な精神 と し て の 理性 で あ り ､ 実体 を持 っ た 生
命的な 理性 で あ るた め に ､ 単 一 に し て 多様 で あ り､
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悟性全体に浸透して い くの で ある ｡ すなわち , 神
の 息吹 と して の 理性は ､ 全能 な る神の 栄光 か ら発
する純粋な輝 き と し て ､ 他 の も の をす べ て蘇らせ
て 神 の 友 と予言者 を育成す るも の で あ る
(l l)
0
宗教 は全能 に し て 偉大 な る も の の 象徴 で あり ､
偉大なる も の に類似 した人間の 器官と して の 理性
と想像力に よ っ て ､ ま た悟性と垂想力の 協力 を得
なが ら ､ 可視的 に自然界に そ の 似像を 見る の で あ
る ｡ 宗教は魂の 行為で あり､ 無限 の 豊か な霊 を あ
ら ゆ るも の に 浸透す る生命と な っ て ､ 有限な形 に
示 すもの で ある ｡ 真 の 寮教は単に豊 か な神の 霊 を
示 す だ けで な く ､ 霊 の あふ れ 出る 性質に よ っ て ､
人 に伝達 し人 を説き導くもの とな る の で あ る ｡ こ
の ように ､ コ ー ル リ ッ ジ に と っ て ′､ 宗教 は生命的
で神 の 霊 の 創造性を反 映するもの で あ る ｡ 理性と
宗教は同じ力の 働きが 二 通り に現れ た もの.
で あり ､
理性 は単 一 と し て の 全体の 法則 を知 る力に 他 な ら∫
な い ｡ 悟性と感性を結合さ せ て 完全 な力に す る力
が想像力で あり ､ 想像力 は悟性を直観的 で生命的
な力に するの で ある ｡ 理性は神の 力の 息吹と し て ､
完全 な精神と して の 実体を持ち ､ 単 一 で あ る と同
時に多様で あ っ て , す べ て を見通 し て 悟性全体に
浸透する も の で あ る｡ こ の 意味に お い て ､ コ ー ル
リ ッ ジ の 理性は ､ 感性 も悟性も想像力も す べ て を
含有した も の と し て ､ 心 の 思考の 原因で あ り` ､ す
べ て の 思考の 中に 存在 し ､ 光 の よう に自ら を表現
し ､ 人間の 中に常に住ん で V､ る も の で ある .
(4)
想像 力 で 時代 の 世相 を読 み解 く こ と に よ っ て ､
様々 な思想の 原理を把握 して ､ 英国 の 国民性や歴
史的な理念 を強靭な 思索力 で 分析 し､ 彼は多角的
論考 を加 えて い く ｡ 難解な文章を駆使する コ ー ル
リ ッ ジ は , 度々 逸脱す る こ ともあ るが ､ あ
ノ
ら ゆ る
角度か ら哲学的原理 を考察 し､ 形成的精神 か ら生
命的 で 生産 的な 理念 を構 想す る と い う彼 の 思考様
式 を示 して い る ｡ 彼 の 後期の 著作 は こ の よ う な理
念構築 の 考察の 結実 で あ り ､ 示唆と洞察に 充ち た
思索の 様々 な 萌芽 が読者 に 語ら れ た も の で あ る ｡
知的 で 難解な彼 の 文章 は ､ 一 般大衆 に は理解 しが
た く ､ 特定 の 知識人や教養 あ る上流階級を読者 と
し て 想定せ ざるを得なか っ た と言える ｡
人間と自然 の 間に介在して 作用 する中間的精神
機能と して の 想像力は ､ 象徴とい う高度な 形而上
的集約 と し て の 言語 的表現 とな っ て 現れ る ｡ コ ー
ル リ ッ ジ に よれ ば ､ 啓示 の 書と して の 聖書の 言葉
こ そ ､ 想像力 で 読み と ら れ る べ き神の 象徴 に他 な
らず ､ 聖書を 一 字 一 句逐語的に 読ん だり ､ 本来含
まれ て い な い 意味を寓意的に読む こ と は不信心 を
示すも の に他な ら なか っ た ｡ 死滅 した言葉と して
聖書を捉え , 象徴 を寓意 と取り違 え た り､ 自分 の
都合 の 良い 意味だ け を拾 い 集め るよ うな利 己的精
神と して の 悟性 の 支配 に よ っ て ､ 信 仰が形骸化 し
て い る こ と に彼は警告を発 した の で あ る ｡ 聖書は
神の 生命的言語で あ る象徴 で 構成 され た 生命の 書
で あり､ 想像力で 聖書に 示され た神の 真理 を読者
は読 み と ら ね ばな らない と彼は説い た ｡ 神 の 創造
の 調和的統 一 を聖書の パ ウ ロ や ヨ ハ ネ の 記述に見
出し , 神と聖書作者 との 創造的な対話, さ ら に 読
者 と神との 精神的な創造性を聖書に 見出 し ､ コ ー
ル リ ッ ジ は神 の 象徴 と し て の 聖書の 意義を 力説 し
て い る の で ある ｡
ノ
あ ら ゆ る知識の 根源 を先験的 に 神の 力に彼 は求
め た ｡ 最高理性か ら人間の 理性に 教示 され て ､ 人
間 は神の 知識を得て 救済 へ と導かれ る ｡ し た が っ
て ､ 人間 の 理性は神の 英知の 現 れ で あ る と彼 は強
調 した ｡ コ ー ル リ ッ ジ に と っ て ､ 聖書の 啓示 はす
べ て 絶対的な知識 で あ り ､ 人間 に よ っ て 想像力で
読み とられ る べ き も の で あ っ た ｡ 聖書は神 の 言葉
に他な らず､ 生命的な歴史の 流れ と永遠 の 象徴 を
示 して い ると彼は 力説 して い る ｡ 生命的な聖書の
歴 史の 流れ の 中 で は ､ 過去 と未来が 現在 に 包含 さ
れ て い る ため に ､ 聖書の 歴史は予言 とな り ､ 聖書
の 予言 が歴史とな る の で あ る ｡ こ の 様 に し て ､ 聖
･書の 歴史の 事実 や 人間に お Vゝ て は ､ 過 去 と未来､
時間と永遠 ､ 特殊と普遍 と い う二 重の 意味が 含ま
れ て い る の で あ る(
1 2)
｡ 人 間 は 霊感 に よ っ て 神 の
声 を受 け止め ､ 全体 の 相 で 物を 眺め る 理性 に よ る
直観的知識 の 中で 神 に接す る の で あ り､ 想像 力に
ょ る宗教的認識 が ､ 人間社会の 基本的構成原 理 と
な る べ きだ と彼 は説 い た ｡
コ ー ル リ ッ ジ の 思想 は文学 ､ 哲学 ､ 宗教 の 有機
的な融合 と い う 立 場か ら ､ 経済や 政治な どの 学問
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の 諸分野 を 全体 の 相 に お い て 考察す るも の で ､ 論
理 を多様に 展 開さ せ る過程 の 中 で , 理念 と し て の
統 一 的見解を もた ら そ う とす る こ とを特徴 と し て
い る ｡ コ ー ル リ ッ ジ の 思索の 基礎 と な る べ き重要
な考ぇ方 は ､ す で に 初期 の 詩作品 ｢エ オ リ ア の 竪
琴 ｣ か ら ､ ｢老 水夫 の 歌｣､ ｢ク リ ス 夕 べ ル ｣､ ｢ク
ブラ ･ カ ー ン｣ な ど の 彼 の 代表作に 示 され て い る｡
し た が っ て ､ 本来 ､ 文学者 と し て 体得 した 詩的想
像力 の 世界 を ､ 後年 ､ 思想家 と し て 宗教的院想や
哲学的思索の 中 で彼 は論証 し ､ そ の原 理を政 治や
経済 ､ 教育な ど の 社会改革 に 応用 しよ う と した と
言 え る ｡
後年に彼 は詩か ら散文 へ と移行 した が , 詩的想
像力は彼 の 散文 を詩的 に し ､ 詩 を考察 し た文学論
は 哲学や 宗教 に 至 る社会批評 の 原 動力 と な っ た ｡
こ の よ う に ､ コ ー ル リ ッ ジ は 当時の 啓蒙思想 の 急
進 的機械論の 世界観や 人生観 を批判 して , 有機 的
統 一 の 思想 を提 唱 し ､ さ ら に ､ 聖書を生命の 育 と
し て 想像力 で 読み取 り ､ 聖書か ら導入 した 歴史哲
学か ら自然界 を神 の 創造 と 同時 に ､ 神 の 啓示と し
て 把握 する 事 を説 い た ｡ コ ー ル リ ッ ジ に よ れ ば､
神 は全て の 生命 の 根源 で あ り ､ 人間 の 想像力も神
の 理性や創造 を前提 と し て 可能 で あ る ｡ 聖書 に 示
され た神の ロ ゴ ス ､ す なわ ち ､ 神 の 言葉､ 神 の 心 ､
理性 ､ 真 理 で あり善な る も の に つ い て の 聖 ヨ ハ ネ
的な神学 的思索や 神の 似像 と し て の 人 間の 理性に
つ い て の 考察 が ､ 彼 の ア マ ン主義 思想 の 中心 に位
置 す る に 至 っ た ｡ 自然界 に 見ら れ る不可視 の 有機
的統 一 体 と し て の 生命の 存在様式 は ､ コ ー ル リ ッ
ジ に と っ て ､ 詩 と哲学と 宗教 を融合 させ る形 而上
学 の 対象 で あり ､ 伝統 的カ ソ リ ッ ク に 帰依 し て 後.
も ､ 彼は汎神論的生命や 不可知 の 力の 存在 を信 じ
て い た ｡ 要 す る に ､ 既成概念 と し て 形骸化 した キ
リ ス ト教 教義や 教会組織 に 束縛 さ れ る こ とな く ､
彼 は聖書の 中の イ エ ス の ロ ゴ ス を形而上 的に 考察
し ､ 象徴 と し て の 言葉か ら神 の 啓示を想像 力で 読
み取 ろうと した の で あ る ｡
コ ー ル リ ッ ジ に よれ ば ､ デ カ ル トや そ の 追随者
た ち は生 命体 を自動的機械 とみ な し､ 人間 も必然
的論 理 に 支配 され た自動的機械 と考 え る機械論哲
学者達 で あ り , 物質主義的な死 の 哲学 を提唱す る}
者 た ち で あ る ｡ コ ー ル リ ツ ジ は 急進的啓蒙思想の
機械主義的論 理 や無機質 で 受動的な死 の 哲学 に 反
対 して ､ 有機 的な生命哲学 を提 唱 し , 不可視 な神
の 力 と し て の 融合 と統 一 の 力が ､ 自然界 に作用 し
て い る こ と を力説 した ｡ 自然界 か ら神の ロ ゴ ス を
感得 し象徴 と し て 把握す る精神機能 と して の 想像
力 を説明 し て , 神 の 啓示 と し て の 聖書と 同様 に ､
自然界 も神 の 創造に よ る象徴的世界 で あ る と彼は
強調 し た ｡ 不可視の 神 の 力 は永遠で あり､ 自然界
の あ らゆ る事物に神性を 示して い る ｡ さ ら に ､ 自
然 の 一 部と し て の 人間 は小宇宙を 意味 し､ 自然 の
象徴的意味を読 み取 る機能 を持 っ て V) る と彼 は説
い た ｡
聖書の 中の キ リ ス ト の 真理を読 み解く 理性と想
像力 とは ､ コ ー ル リ ッ ジ に と っ て ､ 信仰 の 器官に
他な ら な い ｡ 神 の 象徴 を認識 で き な い 者 は ､ 神 の
力 の 派生 で あ る理性 に 目覚め て い な v) の で あ り ,
信仰 の器官 と して の 理性と想像力を持た な い者 は ､
感覚 的悟性の み に支配 さ れ た機械 主義的経験論者
だ と彼 は難じ ､ 神 の 理性を否定す る死の 哲学 の 横
暴 を糾弾 した
.
の で あ る ｡ 理性 と連関す る想像 力に
対 し て ､ 悟性と 結び つ し) た空想力 は感覚 的事象と
有 限的推論に の み専念す る_も の で ､ 連想 を構成す
る因果律に基 づ い て 記憶を生み 出す ｡ 連想 を構成
す る素材は 感覚 的事象と して 存在 し､ 観念 の 連合
に よ っ て 生 み 出され た も の は ､ 時空間 に お い て 類
似の も の と し て 同 一 化され る ｡ こ の 様 に ､ 空想力
は記憶 を際限なく複製 し､ 時に は夢想や妄想と な っ
て ､ 正確 で あ る べ き記憶 を劣化 させ 暖昧
′
に す る ｡
『文学的自叙伝 』 に お い て ､ コ ー ル リ ッ ジ は想
像力 を第 一 義的なも の と第二 義的な も の に分 け て ､
第 一 義的想像力 は人間の 知覚 に根源的な力 と し て ､
無 限な る創造神の 永遠 の 行為を ､ 有限の 人間精神
が反復す るも の で あ る と定義 した ｡ そ し て , 具体
的な創造活動に 関わ る第 二 義的想像 力は人 間の 自
由意志 と共存 し､. そ の 作用 は第
一 義 的想像力 と同
じ で あ り ､ 活動 の 程度や姿が相違 して い る も の で ､
常 に再創準しよ う と し て ､ 溶解 ､ 拡散 ､ 浸透を繰
り返 し ､ 【こ
●
れ が不可能な 時で も 尚､ 理 想的統 一 へ
と努力す る も の で ある と した ｡ 第 二 義的想像力は ､
文学芸術や 哲学 ､ 宗教 な ど の 精神活動 を通 じて ､
固定 した客体の 死滅状態 に生 命 を与 える の で ある ｡
想像力 と は 直接 的と 間接 的､ 主 観的と 客観 的な
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ど の 両極に介在 して ､ 両者を 有機的に融合､ 統合
して形成的 に創造する中間的能力で あり , 感覚的
事象に理性の 光を あて て ､ 永遠の 生命力 を内包す
る最高の 言葉と し て の 象徴 を生 み出す も の で あ る｡
こ の 様に､ 聖書の 歴史が 生命力に充ち て い る の は ､
想像力が生 みだ した も の だ か ら で ある ｡ 想像力 は
形象 に 理性 を浸透 させ て ､ 理性の 永遠性や 自ら の
円環 を生む生成力 に よ っ て ､ 車官を組織化 して象
徴 の 体系を生 み出す の で ある ｡ 象徴 は特殊 を個 に
よ っ て ､ 一 般 を特殊 に よ っ て ､ ま た ､ 普遍 を 一 般
に よ っ て 表現 し､ 永遠なもの を 時間的 なも の を通
し て 明示す るも の で あ る ｡ こ の よう に して ､ ､象徴
は現実に 関わ り ､ 現実を理解しや すく提示する の
で あ る ｡ 全体 を顕示 しなが ら ､ 自らが そ の代 表と
し て 統 一 し た 生命的存在 の 不可欠な部分 とな る の
で あ る (1 3) 0
感覚的悟性中心の 経験論哲学の 機械主義 に 対 し
て ､ 超越 的で 不可視の 霊的存在 に直接 的に関わ る
の が ､ コ ー ル リ ッ ジ の 理性 と想像力で あ る ｡ カ ン
ト哲学と の 遭遇 の 後 に i コ ー ル リ ッ ジ は理性と悟
性 の 峻別の 発想か ら , 統 一 と 融合 の 作用と し て 中
間的 に機 能する想像力の 理論 を樹立 した ｡ 主客合
一 に よ る有機 的統 一 の 意識か ら生 じ る生命 的展開
に よ っ て 創造 へ と作用す る精神機能 と し て の コ ー
ル リ ッ ジ の 想像力 は ､ 先験 的認識 を前提と し て お
り, 彼は超越的存在 と し て の 神を絶対的現実 と し
て 受 け止 め ､ こ の 宗教的命題を文学的思索や哲学
的考察の 中で 具現化し よう とする の で あ る ｡
コ ー ル リ ッ ジ は文学で は詩的想像力 の 天才の 具
現と し て , ミ ル ト ン と シ ェ イ ク ス ピ ア に 早くか ら
親 しみ ､ 同時 に 哲学 で は早 い 時期 に ､ ､ プ ラ ト ン か
ら不可視 な霊的存在 とイ デ ア の 宗教 的認識能力を
学び ､ さ ら に ､ カ ン ト哲学の 影響に よ っ て ､ 生来
の 思想傾向が 体系化 の 方 向 へ 進む に 至 っ た ｡ 独自
の 思索を重 ね た コ ー ル リ ッ ジ に と っ て ､ カ ン ト の
理 性 と悟性 は神 の 霊的な 理性か ら の 派生 と し て の
人間の 理性 と い う理念 哲学 を生み 出す 契機 と な っ
た の で あ る ｡ こ の よ う に ∴ カ ン ト哲学か ら導入 し
た理 性 と悟性 の 峻別 は ､ 中間的に 介在 し相反物 を
統 一 す る総合 的な虚力 と して の 想像力の 理論 の 必
然性 を彼 に 自覚 させ ､ さ ら に カ ン ト の 論理学 を超
越 した神 の 理 性 へ と考察 を深 め る こ と に な っ た ｡
創造力 をも た らすた め に仲介 して ､ 主観と客観を
有機的 に統合さ せ る想像力 は ､ 形 成的精神の 機能
と して コ ー ル リ ッ ジ 思想 の 中枢とな っ た ｡
コ ー ル リ ッ ジ の 想像 力は神か ら派生の 人間の 理
性を前提と して 可能で あ り , 彼 の 詩的体験 か ら生
じた形而上的考察と神学的思索の結晶の 産物で あ っ
た ｡ 人 間が 主観的 で 客観 的に も認 識す る も の は ､
種類や程 度に お い て 様々 で あり､ 主客合 一 の 認識
の 原理 に お い て 自己同 一 性を確認す る の で あ る .
コ ⊥ ル リ ッ ジ の r能産牌自然｣ とは理性の 生 命 に
充 ち た汎神論的存在で あ る ｡ 超越的世界 に関わ る
理性は , 直観的で 神の 力 を受けた 霊感と な っ て 理
念を形成す る ｡ 直観 的で 霊感的 な認識は 超越 的な
もの で ある ｡ コ ー ル リ ッ ジ の 理性は神の 力で あり ､
神霊 に他 な ら な い ｡ 理性は神の 理性の 派生 した も
の と して ､ 常に 人間 と神 と の 対話を可能 にす る ｡
コ ー ル リ ッ ジ に よれ ば ､ 悟性や 想念も一 ､ 理性 にお
い て命 を得 る神の 恩寵で あ り､ 個人的能力 で はな
い ｡ 父 な る神 と子 と聖霊の 三位 一 体 に お い て ､ 聖
霊を 受 けた人間 の 霊が個 人的能 力で は な い の と同
様 に , 理性 は神の 力の 流出 で あ り発現 で あ る ｡
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